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Se declara texto oficial y autént ico el de las 
dieposiciones oficiales, cualquiera qne sea BB 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila , por 
lo tanto serán obligatorias en sn camplimiento. 
(8viperior D t e r e í e de 20 de Febrero de I S S l ) . 
A C E T A 
Serán sascritores forzosos á la Gaceta todos 
los pneblos del Archip ié lago erigidos eiviknenta 
pagando sn importe los qne puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivan 
provincias. 
{ ñ e a l ¿rden de 26 de Setiembre de 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Reales ó r d e n e s . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. - Núm. 407.—Excmo. 
Sr .—En esta fecha S. M. el Rey (q D. g.) se ha 
servido expedir el siguiente Real Decreto:—A pro-
puesta del vlinistro de Ultramar y á solicitud del 
interesado, Vengo en disponer el regreso á la P«-
nínsula del Ingeniero Jefe de primera clase de Ca-
minos, Canales y Puertos, L). Genaro Palacios y 
Guerra que ha prestado sus servicios en las Islas 
Filipinas, quedando satisfecho del celo é inteligen-
cia con que ha desempeñado su cargo. Lo que de 
Real órden comunico á V. E. para su conocimiento 
y á efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 7 de Mayo de 1^ .—Tejada . 
—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 27 de Junio de 1885.—Cúmplase, pubb'-
quese y pase á la Dirección general de Adminis-
tración Civil, para los efectos que procedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 401.—Excmo. 
SR.—EI Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dejar sin 
efecto la Real órden de 4 de Enero de 1884, por • 
no haberse presentado á tomar posesión de su cargo 
D. Valeotin Acebedo, electo por la misma, Oficial 
2. 0 de la Dirección general de Administración Civil 
de esas Islas. De Real órden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á 
T . E. muchos años. Madrid 7 de Mayo de 1885.— 
Tejada.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 27 de Junio de 1885.—Cúmplase, publí-
«[uese y pase á la Dirección general de Administra-
ción Civil , para los efectos que procedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 402. —Excmo. 
Sr. — Para la plaza de Oficial 2.° de la Dirección 
general de Administración Civil de esas Islas, que 
resulta vacante por haberse dejado sin efecto el nom-
bramiento de I). Valentín Acebedo, dotada con el 
sueldo anual de seiscientos pesos y mil de sobre 
sueldo; el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar 
á D. José Blás Alvarez de Vlendieta, cesante de igual 
«ategoría y clase. De Real órden lo digo á V. E. 
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde 
•á V. E. muchos años. Madrid 7 de Mayo de 1885 -
Tejada. Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 27 de Junio de 1885. -Cúmplase , publí-
quese y pase á la Dirección general de Administra-
ción Civil, para los efectos que procedan. 
TERRERO. 
INTENDENCIA GENERAL 
DE HACIENDA PÚBLICA DE FILIPINAS. 
Habiéndose padecido algunas omisiones al publi-
car el Reglamento de la Junta de Aranceles en la 
Gaceta del dia 4 del actual, se reproduce rectificado, 
para general conocimiento. 
Manila 4 de Julio de 1SS5 - L u n a . 
Excmo. Sr.: 
El Real Decreto de 14 de Agosto, aprobatorio de 
'os presupuestos para 1884-85, por el que se var ía 
la organización de las oficinas del ramo de Adua-
nas, hace preciso que se altere el Reglamento de la 
Junta de Aranceles y de la Comisión de Valoracio-
nes, poniéndolo en armonía con las reformas admi-
nistrarivas decretadas. 
Entendiéndolo asi este Centro directivo, ha re-
dactado el adjunto proyecto de Reglamento, donde, 
aprovechando esta oportunidad, se introilucen, además 
de las modificaciones motivadas por el Real Decreto, 
algunas pequeñas variantes que la práctica ha acon-
sejado como necesarias. 
Las primeras consisten en dar cabida en la Junt* 
y en la Comisión al Administrador de la Aduana 
de Manila, quien por so categoría, por la importancia 
de la oficina que administra, que absorve casi por 
entero el servicio aduanero de las Islas, y por la 
inmediata relación en que se halla con la mayoría 
de los asuntos que en dichas corporaciones se ven-
tilan, parece natural que forme parte de ellas; y 
en determinar con exactitud el derecho propio que 
al Administrador Centra! de Aduanas hoy dia, que 
es el de Rentas y Propiedades, le asiste para ser 
vocal de la Junta y Presidente de la Comisión; así 
como en otorgar á la Administración Central de 
Rentas todas las facultades y obligaciones que antes 
se atribuían á la de Aduanas. 
Las más importantes de las segundas son: 1.* de-
jar en libertad á la Intendencia para que elija el 
Secretario entre funcionarios caracterizados de la 
Central y de esta oficina directiva, suprimien'lo el 
cargo de Vice-Secretario, que no figura en el Regla-
mento y que, falto de base en su existencia, no se 
halla revestido de las consideraciones necesarias, 
careciendo de voz, voto y hasta de personalidad en 
la Junta; 2 a conceder á la Intendencia la aproba-
ción definitiva de las tablas de valoraciones; 3.a 
poner el Reglamento en armonía con la prác-
tica, para lo concerniente al nombramiento de vo-
cales de la Junta de Aranceles, y distribuir su nú-
mero entre los comerciantes, industriales y hacen-
dados, de forma que respondan con acierto al ob-
jetivo de la corporación; 4.* dejar mayor latitud á 
la Intendencia para que convoque á la Junta cuando 
lo crea preciso, y 5.a suprimir cnanto se refiere al 
órden de las deliberaciones, que es propio de un re-
reglamento interior. 
'el mismo modo que fué aprobado provisional-
mente por el Gobierno General el Reglamento de 21 
de Noviembre de 1876, sin perjuicio de dar cuenta des 
pues al Ministerio de Ultramar, podría V . E. apro-
bar la reforma que «levo á su autoridad, disponiendo 
que comenzáia á regir desde lueí^o; a cuyo fin tengo 
el honor de someter al exámen de V. E. el adjunto 
proyecto de decreto. 
V. E. acordará . 
Manila 25 de Junio de 1885. 
Excmo. Sr. 
Segundo G. Luna. 
Conforme, 
Terrero. 
Manila 25 de Junio de 1885. 
De conformidad con lo propuesto por la Inten-
dencia general de Hacienda y á fin de armonizar 
ia organización de la Junta de Aranceles con las 
alteraciones introducidas en el servicio de Aduanas 
por el Real Decreto de 1 4 de Agosto de 1884, este 
Gobierno General aprueba el adjunto Reglamento 
reformado para dicha Junta y para la Comisión de 
valoraciones en estas islas. 
Publíquese en la Gaceta y dése cuenta al Go-
bierno de S. M. 
TERRERO. 
REGLAMENTO REFORMADO PARA LA JUNTA DB ARANCELES 
DE ADUANAS Y COMISIÓN DB VALORACIONES DB LAS 
ISLAS FILIPINAS. 
Capítulo 1 " 
De la Junta de Aranceles. 
Artículo 1. 0 —La Junta de Aranceles se eompondrá 
ea lo sucesivo: del Intendente general de Hacienda como 
Presidente, del Sub-Intendente Vice-Presidente; del Conta-
dor general de Hacienda pública, del Administrador Central 
de Rentas y Propiedades, del Administrador de la Aduana 
de Manila, del Director de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, de un Vocal facultativo de la Junta de 
Sanidad, elegido por ésta, y del Vice-Presidente de la Junta 
de Agricultura, Industria y Comercio, como vocales aato»; 
de ocho comercianUs, dos industriales y dos hacendados 
nombrados por el Gobierno General, con aprobación del de 
S. M. y á propuesta del Intendente general de Hacienda, 
y de un vocal Secretario designado por el mismo entre 
los Jefes de Negociado de la Intendencia general de Ha-
cienda ó Administración Central de Rentas y Propiedades. 
Art. 2. 0 .—Corresponde á la Junta: 
1. °—luíormar en cuantos expedientes se instruyan so-
bre reforma general ó parcial de los Aranceles y disposi-
ciones porque se rué la rent* de Aduanas. 
2. 0 —Informar, cuando la Inteudencia general de Ha-
cienda lo juzgue oportuno, sobre la inteligencia ó aplica-
ción de las disposiciones y partidas del Arancel. 
3. °—Redactar anualmente una memoria arancelaria, 
que deberá contraerse á reseñar y comentar las vicisitudes 
porque raya pasando el comercio de navegación. 
4. 0 —Formar un muestrario que se conservará en la 
Administración Central de Rentas y Propiedades á dispo-
sición de la propia Junta. 
El muestrario se formará con la parte que actualmente 
exista en las Administraciones de Aduanas, con todos los 
objetos á que se refieran los expedientes que se sometan 
en alzada ó consulta á la Intendencia general de Hicienda 
(debiendo proceder, si fuesen de algún valor, la cesión 
voluntaria de sus dueños,) y con las adquisiciones que la 
Junta pueda ir haciendo sucesivamente ea las Islas y fuera 
de ellas. 
Art. 3. 0 —La Junta de Aranceles podrá entenderse 
por medio del Presidente ó del Vice-Presidente, según los 
casos, con todas ! « autoridades, oficinas ó institutos de la 
nación, y con los Cónsules de España en el extraugero, á 
fin de proporcionarse los datos y noticias que necesite para 
la mayor ilustración de la materia de su incumbencia. 
Art; 4. 0 —-La Junta de Aranceles se reunirá cuantas 
veces sea necesario, en el local que designe el Intendente ge-
neral de Hacienda. 
Art. 5. 0 Para que haya sesión, deberán concurrir por 
lo menos ocho vocales; y los acuerdos se tomarán por ma-
yoría de la mitad más uno de los concurrentes. Un regla-
mento interior determinará la forma de las deliberaciones 
y acuerdos de la Junta. 
Art. 6. 0 Las actas se redactarán con expresión de los 
individuos que concurran á la Junta; de las circunstancias 
que en cada acuerdo se tomen en cuenta; y de si éste es 
por unanimidad ó por mayoría, coasignando el número de 
ella y los votos particulares que los concurrentes quieran 
hacer constar. 
Art. 7. 3 El libro de actas estará foliado y rubricado 
por el Vice-Presidente, 
Art. 8. 0 Las comunicaciones á que dón lugar los acuer-
dos de la Junta, se autorizarán por el Presidente de la 
misma. 
30 7 Julio de 1885. Gaceta de ALmila.—Nám. 7. 
Ü M 
Capítulo 2.° 
De la Oomisión de raloraciones. 
Artículo 9. 0 La Inteodeacia general de Hacienda nom-
brará todo3 los años antes del dia 20 de Febrero una 
Comisión de valoraciones, encargada de formar las tablas 
de los precios medios de las mercaderias, tanto de impor-
tación como de exportación. 
A.rt. 10.—Esta Comisión se compondrá del Administra-
dor Central de Reatas y Propiedades, Presidente; del Ad-
ministrador de la Aduana de Manila, Vice-Presidente; de 
tres vocales de la Junta de Aranceles, designados por el 
Intendente, y de cuatro comerciantes, industriales ó ha-
cendados por cada sección de partidas del Arancel, pro-
curándose que los nombramientos recaigan en individuos 
interesados en la importación ó exportación de los géneros 
de cada sección. 
El Secretario de la Junta de Aranceles lo será tam-
bién de la Comisión de valoraciones. 
Art. 11.—La Curaisioa de valoraciones se reunirá en 
pleno antes del 10 de Marzo para constituirse por seccio-
nes y distribuir entre éstas los datos que le pase la Adminis-
tración Central de Rentas y Propiedades; y también cuando 
formadas las tablas definitivas por la Sección Central, deba 
exavninarlas y aprobarlas; autorizándolas todos los vocales 
con sus firmas. _ . „..-..__ , 
Las tablas serán aprobadas por la Intendencia general 
de Hacienda en todo el mes de Mayo precisamente. 
Art. 12.—Cada Sección de valoraciones se reunirá in-
dependientemente de las demás; nombrará Presidente y 
Secretari-o de entre los individuos de su seno, y formará 
conforme al acuerdo de la mayoría, los proyectos de ta-
blas de valoraciones da los artículos que la correspondan, 
pasándolos á la Sección Central coa los votos particulares 
que hubiere. 
En caso de discordia entre la Sección Central y la ma-
yoría de la Comisión, el Presidente elevará con separación 
á la Intendencia los proyectos de la Sección Central y 
de la Comisión, con los dictámenes en que se apoyen, y 
la Intendencia, oyendo á la Junta de Aranceles, resolverá 
en definitiva. 
Art. IB.—La Sección Central se compondrá: del Admi-
nistrador Central de Rentas y Propiedades, del Adminis-
trador de la Adu ma de Manila y de los tres individuos 
de la Junta de Aranceles, haciendo de Secretario el de la 
Comisión. 
Esta Sección formará las tablas definitivas en vista de los 
proyectos de las demás y con sujeción á ellas, pasándolas 
enseguida á la Comisión en pleno, con los votos particula-
res si los hubiere. 
Art. 14 =-Las valoraciones se reducirán á señalar los 
precios medios de las mercaderías durante el año anterior 
ai de la operación, y las tablas servirán de ilustración y 
justificación de los Aranceles y de medios para ajustar los 
valores en la estadística de importación, exportación, trán-
sito y depósito. 
El Arancel se divide para este caso en las secciones 
siguientes: 
1. a Víveres y ganados de todas elases. 
2. a Cueros, pieles, peletería, atalajes y análogos. 
3. a Mercería, baratillo, bisutería, quincalla y metales 
finos. 
4. a Ferretería, maquinaria, armas, maderas, piedras y 
barros. 
5. a Materias textiles y tejidos da todas clases. 
6. a Drogas y análogos. 
7. a Exportación de frutos del país. 
Art. lo = Para determinar los precios medios de las 
mercaderías, se tendrá presente: 
1. 0 Que los precios de los géneros han de ser los de 
venta de primera mano en la Plaza de Manila, incluyendo 
los gestos de trasportes, comisión y otros análogos y con 
exclusión de todo impuesto general ó local. 
2. 0 Que el precio tipo para cada partida del Arancel 
será el de la especie de importación ó exportación más 
abundante de las comprendidas en ella. 
Art. 16.=Servirán de medios para determinar los va-
lores de las especies, los antecedentes que reúna la Ad-
ministración Uentral de Rentas y Propiedades y ios datos 
que posea y suministre cada uno de los vocales de 1& Comisión. 
Art. 17.—En la tercera semana de Marzo se publicarán 
en ia Gaceta de Manila las tablas formadas por la co 
misión, anunciando que durante el mismo mes y el de 
Abril se recibirán y conservarán en la Administración 
Central de Rentas y Propiedades cuantas noticias, obser-
vaciones y peticiones quieran hacerse con respecto á la 
valoración de mercaderías. Dicha oficina, reunidas las re-
clamaciones, dará cuenta de ellas á la Intendencia, dentro 
del mes de Abril, juntamente con el proyecto de tablas 
y las observaciones que creyese oportunas, sometiendo 
todo el trabajo á la aprobación del citado Centro directivo. 
Art. 18.—Una vez aprobadas las tablas de valoraciones, 
se publicarán por la Administración Central de Rentas 
y Propiedades en la Gaceta de Manila. 
Art. 19.—La Comisión de valoraciones se reunirá en el 
mismo local que la Junta de Aranceles. 
Art. 20.—El mismo reglamento interior á que se re-
fiere el artículo 5.° determinará la forma en que deban 
deliberar y acordar, tanto la comisión en pleno, como en l 
secciones, 
Art. adicional. Siendo gratuitos y honoríficos los car-
gos de la Junta de Aranceles y de la Comisión de valora-
ciones, el Grobierno Q-eneral tomará en consideración las 
propuestas de recompensas que baga el Intendente ge-
neral de Hacienda á favor de los individuos que los des-
empeñen y dará cueita de ellas al Ministerio de Ultramar. 
Manila 25 de Junio de 1885.=A.probado p ir el Exorno. 
Sr. Grobernador General.=sLuna. 
fiirle m l l l M . 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 7 de Julio de 1885. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los 
mismos.—Jefe dedia.—El Teniente Coronel D. Earique de 
la Vega.—Imaginaria.—Otro D. José Sánchez Castilla.— 
Hospital y provisiones núm. 2-—Paseo de enfermos, 
núm. 2.—Música en la Luneta núm. 1. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador Militar 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Pregó. 
DIREGCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Dispuesto por acuerdo de esta fecha que la subasta 
de las obras del Tribunal de Majayjay, acordada para el 
dia 11 del corriente, quede sin efecto por hallarse el edi-
ficio completamente derruido, se hace saber por medio de 
este anuncio para general conocimiento. 
Manila 6 de Julio de 1885.—P. O , Vargas. 
ESCRIBANIA DE GOBIERNO. 
De acuerdo de fecha 20 de Junio próximo pasado, el 
Excmo. Sr. Director general, se ha servido disponer se 
anule el anuncio y pliego de condiciones, para arrendar el 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 2.° grupo 
de la provincia de Bitangas, cuya subasta debe tener 
lugar el día 7 del corriente. 
Lo que se publica pira general conocimiento. 
Manila 4 de Julio de 1885.—Earique Barrera y Caldés. 
E l Goronel Teniente Coronel l.9r Jefe del Begimiento de 
Infantería Mindanao núm. 4. 
Hace saber: que en virtud de autorización del Excmo. 
Sr. General Subinspector de las armas generales de estas 
Islas, se convoca á una pública licitación que tendrá lugar 
en la Plaza de Joló á las ocho de la mañana en punto del 
dia 21 de Julio próximo al objeto de contratar ochocientos 
pares de borceguíes ante la Junta económica de dicho cuerpo 
y bajo mi presidencia con sujeción al pliego de condi-
ciones que se halla de manifiesto en casa del Apoderado 
de este Regimiento, Magallanes 29 de ocho á once de la 
mañana y de tres á cineo de la tarde. 
Para tomar parte en dicha licitación los proponentes de-
berán remitir á Joló con la oportunidad debida sus propo-
siciones en pliego cerrado y ajustado al modelo que se 
espresa al pié de este anuncio acompañados de la garantía 
correspondiente y del documento que acredite su aptitud 
legal para contratar. 
Joló 9 de Junio de 1885 —Augusto Avilés. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. (Fulano de Tal) vecino de. . . . . . . . enterado del 
anuncio y pliego de condiciones para contratar se com-
promete á hacer dicho servicio con la rebaja de un (. . .) 
por ciento sobre su total importe. 
Y para que sea válida esU proposición acompaña el 
correspondiente talón de depósito exigido como garantía en 
la condición . . . del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
El Apoderado general, L lis Gmzilez L'anos. 
Pliego de condiciones para contratar en pública licitación 
y con sujeción á lo que en el mismo se estipula los 
efectos que en la primera base se consignan. 
1. 0 El objeto de este contrato es la construcción y 
entrega áeste Regimiento de ochocientos pares de borceguíes 
áun peso cuarenta céntimos par, como precio límite máximum. 
2. 0 Para la constrnccion de dichas prendas se su-
jetará el contratista, en su construcción, clase y (condi-
ciones) dimensiones á los molemos sellados que se hallan 
de manifiesto en la cuarta Sección de la Subiuspeccion 
del Arma. 
3.0 Los licitadores deberán acreditar su aptitud 
legal para contratar por medio de cédula personal. 
4. 0 L i subasta se verificará en la forma, dia 
y hora que esprese el oportuno anuncio de convocatoria. 
Las proposiciones se harán en pliegos cerrados, con arreglo 
al modelo, estendidas en papel común, y sin que tenga 
enmiendas ni raspaduras, é irán acompañadas del corres-
pondiente talón de depósito de garantía, equivalente al 
cinco por ciento del importe del servicio. 
5. 0 Dichos pliegos serán remitidos con sobre ex-
terior al Jefe del Cuerpo que se halla de guarnieien en 
Joló dirigiéndolo directamente el proponeate, cerrado coa 
lacre y sellados, considerándose nulas las que no lleven esta, 
condición. Tampoco serán admitidas las proposiciones 
cuando los precios sean superiores al del límite señalado» 
carezcan de la garantía prevenida, contengan raspaduras 6 
enmiendas ó no estén estrictamente sujetas al modelo de-
signado. 
6.0 Aceptada que sea la proposición queda deter-
minada la responsabilidad de su proponente, hasta qaa 
sea aprodada por el Greaeral Subinspector del Arma sin. 
cuyo requisito no empezará á surtir sus efectos el remate. 
7.0 Obtenida dicha superior aprobación se noti-
ficará al rematante, el cual deberá elevar el depósito quei 
como garantía para afianzar su compromiso tenga hecho 
al diez por ciento del importe total del servicio, dentro 
de los quince días siguientes á aquella notificación. 8i el 
rematante no cumpliera con esta obligación, se teadrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo. 
Esta declaración causará los efectos siguientes: 
La celebración de una nueva subasta pagando el primee 
rematante la diferencia ddl mayor precio que pueda re-
sultar en esta sexuada. Y el abono por aquel rematante 
de todos los perjuicios que pudieran resultar al Estado. 
8. 0 Además de disponerse del depósito de garantía 
el rematante queda obligado por este contrato á responder 
con'todos sus bienes habidos v por haber á la responsabilidad, 
que determina la base anterior. 
9. ° La entrega al cuerpo de la mit id del número d» 
borceguíes señalado ó sea el de cuatrocientos presentándo-
los al Apoderado se efectuará al mes de notificársele por 
el mismo dé principio la construcción y los cuatrocientos 
restantes á los cuarenta dias contado desde la entrega d» 
los anteriores, á cuyo efecto al terminar los plazos señalados 
lo notificará al Apoderado del Cuerpo para que por la. 
Sub-Inspeocion se ordene su reconocimiento á uno d& 
los Cuerpos de la guarnición para que los reconozcan y 
admitan ó desechen según que sus condiciones se hillea 
ó no ajustadas á los tipos. 
En el dia y hora fijada, presentará el rematante eu el 
local señalado las prendas ó efectos. 
Siendo admitidos por los examinadores se procederá á 
su empaque en buenas condiciones de seguridad y que las 
preserve de fácil deterioro, presentándose los cajones ó em-
balages que se numerarán y sellarán con lacre, de modo 
que fácilmente se advierta si fueren abiertos. De todos es-
tos actos se levantará un acta que redactará como Secre-
tario el Apoderado y autorizarán los referidos Capitanes el 
contratista y dicho Apoderado. 
Si el todo ó parte de los efectos presentados son recha-
zados por los Capitanes por no llevarse las condiciones del 
contrato, el rematante las retirará, concediéidole un plazo 
de quince dias para presentar otros ó aquéllos reformados 
de modo que reúnan las condiciones escrupulosamente, le-
vantándose otra acta en este caso, que se autorizará en 
la misma forma que se determina en el caso de admisión. 
Para el nuevo reconocimiento se dispondrá por la Sub-
iuspeccion se nombren tres Capitanes y se efectds con las 
formalidades dichas, y su declaración será definitiva par* 
todos los efectos. 
10. LM e'er,)S n til^s', dasou s^ de emptcidi? 
como se previenen serán entregados en el Almacén del 
Cuerpo en que se han reconocido, librando el Oficial en-
cargado el oportuno recibo con espresion del número do 
bultos y hallarse sin fractura su cierre cu?o recibo reco-
gerá y conservará el contratista hasta tener dispuesto el em-
barque de los efectos para su destino, que indispensable-
mente deberá efectuarse en el primer vapor que salga para 
el punto de su residencia da la Plana Mayor de este Re-
gimiento. Llegado el caso, el contratista acompañado del 
Apoderado del Cuerpo estraerá los efectos depositados, de-
volviendo el recibo y los embarcará, siendo de su cuenta 
y riesgo hasta que dichos efectos sean entregados definitiva-
mente en el Almacén del Ragimiento que se destinan. 
11 L )3 pigo^ pvli.-aa efectuarse á medidi que 
los efectos ingresen en el Almacén del Regimiento, paralo 
cual se ordenará por su Jefe al Apoderado los satisfaga 
en esta plaza, ó bien al terminar, la construcción por com-
pleto á elección del rematante. 
12. No serán admisibles las reclamaciones da au-
mento de precio sobre lo estipulado cualquiera que sea el 
motivo ó fundamento de ella. 
13. Será de cuanta del contratista el pago da los 
derechos nacionales municipales y esteangeros ó cualquier 
otro que al verificar el contrato estuviese establecido 6 
se estableciese durante él. 
Igualmente será de cuenta del contratista la insercioa,, 
de anuncios y cuantos otros fastos origine la subasta. 
Lo será también los gastos que origine la adquisición, 
de empaques y embalage de los efectos y todos los do 
trasporte hasta su entrega en el Almacén de este Regi-
miento. 
14. L i filta en U puntual entrega de los efectos 
en los plazos marcados será motivo de rescisión del con-
trato en perjuicio del contratista, causando los mismos: 
efectos que se señalan en la base décima 
15. El coutntista al a captar esUs condiciones see 
obliga á reconocer la acción gubernativa déla Junta eco* 
nómica del Cuerpo y da la Subinspeícion del arma como 
únicas competentes y ejecutivas, no pudiendo de modo al-
guno someter í juicio arbitral las cuestiones que puedan 
suscitarse sobre el cumplimiento, inteligencia, rescisión y 
efectos de este contrato, quedando á salvo el derecho deL.rt 
Gaceta Je Maáíla.—Nilm. 7, 7 Julio de 1885. 31 
ataa 
¿rat&nte para dirigir «as reclamaciones por la vía oon-
^ocioso a d m i a i s t r a t i v a . 
Joló 9 de Junio de 1885.—Bl Cocnandante 2.e Jefe, 
_rdÍQO Herrarte.—V.0 B.0—El Coronel Teniente Co-
,í(,QVri-er Jefe' Aviles-
SECRETARIA. DE LA. JUNTA ECONOMICA 
D E L APOSTADERO DE FILIPINAS. 
p1)r acuerdo de dicha Corporacio J, le anuncia al públ i co que 
i día :31 «nt1""116 ,ne5 de Julio á las díe< 'ie su m a ñ a n a se sa-
cará á l icitación páblica el suministro dedos lotes de materiales y 
afectos üB«esarios en el Arsenal de Cavile, ascendentes en pliego 
, pf. ó í 3 ' 5 ^ y 322,5t) con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes que á c o n t i n u a c i ó n se ingerta, cuyo act) tendrá lugar ante la 
Junta que corresponde al efecte que se reunirá en la Comandan-
cia general del Arsenal de OiVite en el dia ««presado y una hora 
¿ntes de la señal tda; deaicanlo los primeros treinta minutos á 
las aclaraciones que deseen loa licitad )res ó puedan ser necesarias, 
y los segundos para la entregi da las oro posiciones, á cuya aper-
tura se procederá terminado dich) últ imo plazo. 
Las personas que quieran tomar ^.irte en la subasta pre-
• jeatirin sus proposicíontes edú arregla á moialo, en pliegos cer-
rados, estendidas en papel del sello 3.°, acompañadas del l ocu-
I ment) de depósi to , Y de la cédala p^rioiul , s in cuyos requisitos 
v¡i serán admisibles: se advierto q ue en el sobre da los pliegos 
• ileberá esoresarse el servicio, objet» il« la propos ic ión on la 
.¡nayor clan.ial y bajo la rúbrica del interesado. 
víamla 27 de Junto de 1885.—Rafael Rimos Izquierdo. 
tfontadaria de Acopios del Arsenal de Cavile.—Pliego de condicio-
nes bajo las cuales se saca á licitación públ ica el suministro de 
¡os materiales y efecios que son necetarios en este Arsenal, para 
completar repuesto de previs ión y satisfacer pedidos autorisados. 
1. a L a licitaetion tiene por objeto el suministro de los mate-
riales y efe-tos c wnorendidos en la relación que se acompaña al 
presente pliego y para facilitarla se diTide el serr ino en los dos 
lotes qu? la misma relación expresa, cada uno de los cuales, puede 
coniratarse separadamente. 
2. » Los precios que han de servir de tipos para la subasta y 
las i-onliciones que han de reunir |i»s materiales y ef ctos par* i cr 
,i,l:oiíibles, son lo< me se s e ñ a l a n en la citada relaeion. 
$> L a l icitación tendrá lugar ante laJuata especial de subasta 
tdsl Apostidero, el dia y hora que se anunc iarán en la Gacela de 
Manila. 
4.t Las proposiciones habrán de redactarse con sujec ión al 
unido modelo, y estendidas en papel del sello 3. 3 y se presentarán 
sn pliegos cerrados al Presidenie de la Junta, asi como la cédula 
personal ó bien la paiente los naturales del Imperio de dhina, 
sin cu o documento no le será admitida la propos ic ión . Al mismo 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la contenga, 
entregará cada licitador un documento que acredite haber impuesto 
tn la Tesorería C-ntral de Hacienda pública de esias islas, en me-
tílico ó valores admisibles p -r la legis lación vigente, á los tipos 
que esta tenga establecidos, las cantidades siguientes: 
Para el primer lote 27-l? pesos. 
> > segundo » 1 í ' 1 2 » 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anterior se hicieren 
•«o la Admimsiracion d« Hacienda de Cavite, barran de ser pre-
cisa m eme en metál ico 
ó." Si jor resultar proposiciones iguales en a l gún lote hubiere 
qae proceder •• l ic itación oral entre los autores Ue ellas, se en-
tenilera que renuacinn al derecho á la puja los que abandonen el 
W i l , sin aguardar la adjudicación, la cual tendrá iugir oor el ó r -
dao preferente de numeración de los respectivos pilemos, en *Í oaso 
<le que todos los interesados se negaren a mejorar m s ofertas 
La» renajas que se hagan, tanto en las proposicionos com«* 
«n la l ídtaoion oral, se expresar-in en l i misma unidad y íraccioo 
fle unidad monelarla que la adoptada para los precios tipos. 
6.a E l licitador á cuyo favor se adjudique en deüni t iva el.re 
ioate, impondrá como lianza p^ra responder del cumplimiento de 
t<í compromiso en la Tesorería Central de Hacienda y en la forma 
•que establece la cond ic ión cuarta las cantidades siguientes: 
Para el primar lote 5i'35 pesos. 
> » segundo » 32'-25 > 
Esta fianza no se devolvert al Coutratista hasta que se h'lle 
v íven le de su comoromiso. 
'.a El Goniratisia presentará en el A l m a c é n de recepc ión 
este Arsenal acom tañados de las fact iras-guias por d u -
plicadas redactadas según el modelo núm. 8 á que se refiere el 
'^lc"lo 17 del Reglamento pira U Contabilidad del material de 
dfl Enero de 1873, todos los materiales y efectos qu i se in ob-
jsto de su coulrato y precisamente dentro del plazo de treinta 
Jpas, contados losde la fecha en que se comunique al interesado 
« adjudicación del remate. 
.'5l del reconocimiento que ha de practicarse en la forma que 
in'Ü^'-113 e' iieglaineilto de Contabilidad vigente, resultaren 
a^;n.'s'bles los materiales y efectos presentados, por no reunir las 
i 0Qdi:iones estipulada^, se ob'1^ 6l Contratista á reponerlos en el 
J i?0',e quince días, á partir d e j a fecha del reconocimiento y a 
Lj l1"81, del Arsenal, en el t érmino de un dia los desechados, púas, 
J . . eonlrar¡o, procederá U Administración á venderlos por cuenta 
[j^ '"teresado, reservándose el 10 p § del producto, por raz io de 
Nta, mas el importe de los gastos que la venta origine. 
• Se ''onsiderará consumada la falta de cumplimiento, por 
^ del Contratista: 
•ch Luanda no presente los efectos al resonociaienco y re -
o , ! n el •,,'azo ' iúe establece la cond ic ión 7.* 
-íad Guando presentados en dicho plazo y s i é n d o l e recha-
. 0s, no ios repusiere dentro del término que establece t a m b i é n 
* condición de referencia. 
dai;'0— cuando repuestos dentro de este ú l t i m o plazo, le fueren 
-^"'tivamente rechazados, 
ftpe *! ^e *inP0Qdrá al contratista la multa de uno por ciento, so-
los ''"P'^te, al precio de adjudicación, de los materiales y efec-
in p"nten,dos en el lote de que se trate, por cada dia que de-
sicion ^ua,Tliera entrega por cuenta del mismo lote, ó la repo-
qUe de 'os deshechados, después del vencimiento de los plazos 
para uno y otro objeto establece la condición 7.a, y si la de-
40ra excediese ~l -: *- '- J - J : -
importe á favor del Contratista, contra la Tesorería Central de 
Hacienda públ ica de eitas islas. 
13. Serán de cuenta del rematante todos los gastos del expe-
diente de subasta, que con arreglo á lo dispuesto en Real orden 
de 6 de Octubre de 1856 son los siguientes: 
\ . s Los que se causen por la piolicacion d« los a n n n c o s y 
pliego de condiciones en los per iódicos oficiales. 
2. ° Los que corresoondan s e g u í arancel al Escribano por la 
asistencia y redacción del acta del remate asi como p i r el testi-
monio de la misma y 
3. 0 Los de adquis ic ión de quince ejemplares del p e r i ó l i e o oficial 
en que se hubiere puPlicad) el pbeg i de condiciones. 
E l rematintc deban entregar al Sr. Orde iador del Aposta-
dero dentro de los tres días siguientes al de la adjud icac ión del 
servicio el documento que justifioue la i m p o s i c i ó n do la fianza, 
asi como los ejemplares del pirioaico c í t a l o para uso de las ofi-
cinas. 
14. Además de las condiciones expresadas, regirán para este 
contrato y su pública l i c i tac ión , las prescripciones del Real De-
creto de -27 de Febrero de 1852, y las generales aprobadas por 
el Almirantazgo en 3 de Mayo de I8t)9, insertas en las «Gacetas 
de Manila* números 4 y 36 del a ñ ) de 1870, en cuanto no se 
opongan á las contenidas en este pliego 
Arsenal de Cavite 6 de Junio de 18S5.=:E1 Contador de Aco-
pias, Juan F u e r t e s . = V . 0 B . 0 — E l Comisario del Arsenal, M a -
nuel Sit jar y G a ñ a s . = E s copia, R i f a d Ramas Izquierda. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
I) . N . N. vecino de domiciliado en la calle n ú m . . . , . 
en su nombre (6 á nombre de D. N. N., para lo que se halla compe-
tentemente autorizado) hace presente: Que impuesto del anuncio 
y pliego de condiciones insertos en la (rícela de Mani la núm 
de (fecha...) para contratar materiales ó efectos necesarios en el 
Arsenal de Cavite, se compromete á llevar á efecto el . . . . ST-
vicio correspondientes al Iota (tal) ó á los lotes tal y cual, con 
( estricta sujeción á todas las condiciones contenidas en el pliego y por los precios señalados como tipos para la s u b í s t i en la re* 
lacion unida al mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos c é n -
1 timos por ciento en el 1 ite t i l ; tantos en el cual, etc. (Todo en letra. 
Fecha y firma. 
E s copia, Rafael Ramos Izquierdo. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real orden de 7 de Jal lo del 
año úl t imo, los licitadores tienen el deber de consignar su do-
micilio en el punto donde presente su proposición. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite. =—ReIaeiott 
de los materiales y efectos que se sacan á pública su-
basta y de los precios que hia de servir de tipo, con-
diciones facultativas y plazos de las entregas. 
«o 
pond 
en el primer caso de diez dias ó de cinco dias, 
segundo, sd recin lirá «1 contrato del lote á que corres-
«acif adjudicándose la lianza respectiva á favor de la 
10 p ' ^ (lue,lando>,1bsistenies las multas impuestas. 
I Picii i tercer caso de los expresados en la condic ión 8.«, se 
r«e ad¡ '8',almiinte el contrato, con pérdida de la fianza, que 
vicio ará á la l lacienda' en pena de la ine jecuc ión del s e r -
11 apn c, |audono haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
I'idad f i n 3 •f60'-»8 de las cláusulas anteriores y da h pena-
r'onsid r POr se impone al contratista, se declara que se 
h^retrar1"8 c u ™ ^ " n e n i a d o el contrato aun cuando resultaren sin 
H e l • eríales ó efectos por valor de ó p § del imoorte total 
^servicio subastado. 
N *x.J?fnlr0 d.e los 15 dias siguientes al de cada entrega, 
. «aira p jr la Ordenación del Aoonadero l ibranrenlo de sa 
Clase 
C a n t i - de 
dades. unidad. Lote núm. 1, 
Precio, 
tipo. 
¡0T22 cada 30 cm. 
V id. Tubos de hierro para máquina 
de 35 mm. diámetro y 4 
m. largo coa peso aproxi-
mado de 19'28 kg. . O^Okg. 
4 id. Bombas de cristal liso en 
forma de tulipán. . 2i00 
1 id. Id. de id. id. para luz de ma-
riposa (globo.) . S'OO 
3 id. Depósitos de cristal de petró-
leo con sus boquillas y tu-
bos (para lámparas.) . 2'00 
503 id. Escobas de palma de mano. O'Ol 
220 id. Id. de id. coa mango de caña 
ó madera. . O'lO 
447 id. E3portones ó canastos de be-
jucos enteros. . 0'69 
74 id. Ladrillos de patente ó aspe-
rones para limpieza. 
2450 id. Pebetes. 
4B . irrAS. Lacre negro fino. 
2 Pieles. Baldes ó gamusa. 
importe. 




400 Pg. Papel blanco ordinario. 
177 id. Id. de arena ó esmeril para 
ligar. 
2270 id. Id. de estraza. 
180 Litros. Aceite de Oraue. 
3' Kg. Crémor tártaro. 
1'500 id. Azufre en cañón. 
13' id. Negro de humo. 
3'560 id. Esponjas ordinarias. 
100' id. Estopa de bonete ó coco. 
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Lote núm. 2. 
168^  Kg. Vaqueta y becerro. . 1*92 322 56 
Condiciones facultativas. 
Remos de palma.—Debea ser bien elaborados, de ma-
dera fresca y jugosa, libre completamente de sámago, pi-
caduras, pudriciones y nudos, hallándose perfeatamente de-
rechos y bien concluidos con arreglo á las dimensiones que 
se pide y tener el guión redondo. 
Tubos de hierro.—Serán exactamente de las dimensio-
nes que se pidan ser coaatrucoion esmerada y perfectamente 
calibrados. La junta los someterá á cuantas pruebas juzgue 
convenientes para cerciorarse de su buena calidad. 
Depósitos de cristal.—Deben sujetarse á modelos. 
Escobis de palma con mango.—Serán iguales al modelo 
que existe en. el almacén de recepción, pero sustituyendo 
los barriletes de cáñamo por otros de bejuco, los mangos 
i serán de caña bambú ó espina, pero los de esta últi na 
clase será recta, si fuese de madera será elástica y tendrl 
25 mm. de diámetro próximamente. 
Esportones ó canasto».—Deben ser de superior eiltdid 
y sn diámetro de boca es de 60 cm. y 35 id. de alto y 
tener las astas hechas firme ed el fondo, coa arregla & 
modelo. 
Pebetes.—Han de ser algo duros, te iieado de largo mí-
nimo 28 cm. 
Lacre negro.—Daba disolverse ea alcohol, coa a i pe-
queña esfuerzo se romperá ficilmeata en pedazos sin do-
blarse. 
Pieles baldes ó gamusa.—Bi píelas enteras, ni piei-
duras ni roturas, no n*a da escar p t s tdü lo que se ouao-
cerá si resisten un esfuerzo de tracción con los dedos. 
Papel blanco ordinario.—Será bien terso, blanco y sia, 
rebarbas-
Papel de esmeril.—Frotado fuertemeate con los dedos, 
no deberá soltar los granos de arena. 
Aceite Kranc.—S«rá de superior calidad y estará exeatn 
de borrax y materias escráñis presentando el color, olor y 
densidad que le és característico. 
Crémor tártaro.—Ha de tener dureza bastante para re-
chinar entre lo» dientes y un sabor ácido, no ha de ser 
| soluble en alcohol y calcinado ha de oler azúetr quemado 
el vapor desprendido, dejando un residuo negro. 
Azufre en Cañón.—El color de los cañ)aes será ama* 
rillo limón uniforme y su fractura lustrosa fundido y vola-
tilizado no ha de dejar residuo alguno. 
Negro de humo.—Será suave al tacto y no coatendrá 
sustancias estrañas. Será de la mejor procedencia y se ie 
someterá para su recepción á cuantos ensayos ó análisis se 
estimen convenientes por la Junta de recooocimieAto. 
Esponjas ordinarias.—Serán de las llamadas entrefinas 
coa los poros chicos y muy aproximados aleudo susceptú 
bles de aumeatar mucho el volúmeu cuaudo se mojen. 
Estarán completamente limpias de aranas, tierra ú otras 
sustincias y su diámetro será de 12 cm. por lo meaos. 
Hilas informes.—En estas hilas no debea estar coloca-
dos los hilos paralelamente y deben ser un poco más grueso 
que en las hilas fiaas, no debiendo tener olor, ni color, n i 
tampoco humedad alguna. 
Vaqueta ó becerro.—Será procedente de Europa, pesar 
cada piel entera de 3 á 4 kilóg. ha de resistir á la rotara 
que pueda producir el esfuerzo de un hombre y ser igual 
á el modelo que existe en el Taller de Armería. 
Bomba Tulipán.—Grlobo, escobas de palma de mano» 
estopa de bonote ó coco, ladrillos de patéate ó aspero-
nes para limpieza y papel de estrazi. Serán de primera 6 
sean de superior calidad y perfestamente arreglados á l »s 
modelos que estarán de maniíisto en el Almacén de re-
cepción aquellos que lo requieran, cuyas últimas circuns-
tancias reunirán también los que quedan relacionados, en, 
caso contrario, deberán sujetarse al juicio de la Junta de 
reconocimieatos que apresiará si corresponde su valor y 
demás condiciones, al precio que se les sañila. 
El plazo de la entrega será de treiat* días. 
Arsenal de Cavite 6 de Juiio de 1835.=El Contad ir 
de Acopios, Juan E a e r t 9 s . = 7. 3 B. 0—=31 Comisar; 
del Arseaal, Manuel Sityar y Cañas. 
Es copia, Rifael Ramos Izquierdo. 3 
SECRETARIA OE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
tíl día 27 de Julio próximo, á las diez de ia mañana, se su^ 
bastará aale la Junta de Reales Almoneda* üe esta Capital, 
que se constituirá en el Salón de actos públicos del ediflcie 
llamado antigua Aduana, y ante la sabalteroa de la provincia 
de la UQÍOQ el arriendo por un trienio de la renta del 
juego de gallos de dicha provincia, bajo el tipo en progresim 
ascendente de dos mil doscientos veinte pesos, quince céo-
timos, y con estricta sujeción al piiego de coudicioaes que 
se inserta á continuación. 
L* hora para la subasta de que se trata se regirá por ia 
que raarqnp el relój que existe en el sal »n de actos púbücos. 
Manüa 27 de Jumo de 1885.—Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedides de Filipinas, 
Pliego de condiciones generales jnríaico-adiaiaistraiivas 
que forma esta Administración Central pan sacar á su-
basta simultánea ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Gaoital y la subalterna de la Uaiou, el arriendo (tfft 
juego de gallos de dicha provincia, redactado con arreglo 
á las disposiciones vigantes para la couirataciou da ser-
vicios páolicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
La Hacienda arrienda en pública almoneda la Reñí» 
del juego de gallos de la provincia de la Uaion, bajo el 
tipo en progresión ascendente de dos mil doscientos veinte 
pesos quince céntimos. 
á.a La duración de la contrata será de tres años que em-
pezarán á cootarse desde el dia en que se notifique al cou-^  
tratista la aprobación por el Excmo. Sr. Intendente gea -
ral de Hacienda, de la escritura de obligación y lianza que 
dicho contratista debe otorgar, s empre que la anterior coa-
trata hubiere terminado. Si á la no ilición del referido de-
creto la cuolraU no hubiere terminado, la poiesion del 
nuevo contratista será forzosameot t deide el día ^siguieul i 
al del feaecimieoto de la anterior. 
y." En el caso de disooner S. NL la supresión tíe 
esta Renla, sa reserva la Hacienda el derecho de rescit -
dir el arriendo, previo aviso al contratista con medio toe 
de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
4.* Introducir en la Tesorería Central ó en ia Admiaístrv -
32 7 Julio de 1885. Gaceta de Manila.—Niim. 7 
cion de.Hacienda pública de la provincia de la Uaion por 
meses anticipados el importe de la contrata. El primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el 
contratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el 
mismo dia en que veoce el anterior. 
5. ' Se garantizará el contrato con una fianza equiva-
Jenle al 10 pg del importe total del servicio, que debe pres-
tarse en metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6. » Cuando por incumplimiento del contratista al opor-
tuno pago de cada plazo, se dispusiere se verifique del 
todo ó parte de la fianza, quedará obligado á reponerla 
iumediatameote, y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada dia de dilación; pero si esta esce-
<ii«se df/ quince dias, se dará por rescindida la contrata i 
perjuicio* del rematante y con los efectos prevenidos en el 
articulo 5.0 del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
7. » El contratista no tendrá derecho á que se le otor-
gae por la Hacienda ninguna remuneración por calamida-
des públicas, como pestes, hambres, escasez de numerario, 
terremotos, inundaciones, incendios y otros casos fortuitos; 
pues que no se le admitirá ningún recurso que presente di-
rigido á este fin. 
8/ La construcción de las galleras será de su cargo 
y estarán arregladas al plano que la autoridad de la pro-
vincia determine, debiendo tener todas un cerco proporcio-
nado y las condiciones de capacidad, ventilación, decencia 
3 demás indispensables. 
9. a El establecimiento de estas tendrá lugar dentro de 
la población ó á distancia que no esceda de doscientas 
brazas de la Iglesia ó casa Tribunal, pero de ningún modo 
en sitios retirados ni sin prévio permiso del Jefe de la pro-
"Vincii, quien podrá concederlo ó designar otro diferente 
del propuesto, aunque siempre dentro de dicho radio. 
10. El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de 
peso fuerte por la entrada de la primera puerta, y otro» 
seis céntimos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos 3 
cuatro octavos de peso fuerte. 
^ 12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los 
dias siguientes: 
1.* Todos los Domingos del año. 
3.» Todos los demás días que señala el Almanaque con 
una cruz. 
3. » El lunes y mártes de carnestolendas. 
4. * El tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
5. * Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada 
pueblo. 
6. * En los dias y cumple-años de SS. MM. y AA. 
7. * En las fiestas Reales que de órden superior se ce-
lebren, el número de dias que conceda la Intendencia. 
13. Cuando el contratista no haya levantado galleras 
en todos los pueblos del contrato, para la aplicación del 
apartado 5.o de ia condición anterior, se le permitirá ce-
lebrar los tres dias de jugadas de los Santos Patronos de los 
pueblos en que no haya gallera, en el más inmediato en que 
exista correspondiente al mismo grupo. En todos estos casos, 
el contratista deberá ocurrir con diez dias de anticipación 
á la Autoridad administrativa del pueblo á que corresponda 
ia festividad que vaya á celebrarse, y de aquel en que como 
el más próximo hayan de tener lugar las jugadas; debiendo 
formarse con los informes de los Curas Párrocos y Gober-
iadorcillos, un incidente que justifique ser cierto lo que 
exponga el contratista. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que 
se concluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, escepto 
en los domingos de cuaresma que deberán cerrarse i lai 
dos ue la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, 
el asentista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia 
podrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil. Igual-
mente se hará esta transferencia cuando uno ó más dias 
de los tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los de 
SS. MM. y AA. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan en el art. 12 
con la aclaración del anterior, y en las horas designadas 
en el 14, se prohibe abrir las galleras ni jugar gallos en 
uingun otro del año; no siendo permitido al asentista, 
subarrendadores ni particulares solicitar permiso extraor-
dinario para verificarlo. 
17. El asentista ó subarrendador, son los únicos que 
pueden abrir galleras, debiendo verificarlo en las estable-
cidas y en los dias y horas designados en los artículos 
14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos^ so-
licitará los correspondientes nombramientos por conducto 
'Je la Administración de Hacienda pública de la provincia 
i favor de los subarrendadores, para que con este docu-
mento sean reconocidos como tales, acompañando al veri-
ficarlo el correspondiente papel sellado y sellos de dere-
chos de firma. 
19. El asentista se atendrá á lo dispuesto en el Regla-
mento de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por 
Heai órden de la misma fecha, así como también i las 
demás superiores disposiciones que 00 se hallen derogadas 
respecto á los estremos que no se encuentren espresados 
en este pliego, y á las que no resulten en oposición con 
estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante ios gastos que se 
irroguen en la ostensión de la escritura, que dentro de los 
ii-ez dias hábiles siguientes al en que se le notifique la 
apiobacion del remate hecho á su favor, deberá otorgar 
para garantir el contrato, así como los que ocasione la 
saca de la primera copia que deberá facilitar á esta Admi-
nistración Central para los efectos que procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de ia terminación de 
tu compromiso, sus herederos ó quienes le representen, 
continuarán el servicio bajo las condiciones y responsa-
bilidades estipuladas. Si muriese sin herederos, la Ha-
cienda podrá proseguirlo por Administración, quedando 
sujeta la fianza á la responsabilidad de sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata ac 
Itabiera podido adjudicarse nuevameate, el actual contra-
tista queda obligado á continuar desempeñándola bajo 
las mismas condiciones de este pliego, hasta que haya 
nuevo contratista, sin que esta próroga pueda esceder de 
seis meses del término natural. 
Responsabilidad que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones 
de la escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve i 
íabo dentro del término fijado en la condición 20, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Siempre que esta declaración tenga lugar, se cele-
brará un nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando 
el primer rematante la diferencia del primero al segundo 
y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiere oca-
sionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilida -
des se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el impone 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición al-
guna admisible, se hará el servicio por la Administración i 
perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Ad-
ministración de Hacienda pública de la provincia de la Union 
la cantidad de ciento once pesos, céntimos, cinco por ciento 
del tipo fijado para abrir postura, en el trienio de la dura-
ción, debiendo unirse el documento que lo justifique á la 
proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino ó cualquier, otro extran-
jero domiciliado no escluye el derecho de licitar en esta 
sontrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la 
Junta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es-
íendidas en papel del sello 3.* firmadas y bajo la fórmula 
que se designa al final de este pliego, indicándose además 
en el sobre la correspondiente asignación personal. 
27. Al pliega cerrado deberá acompañarse el documento 
áe depósito de que habla ta condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere ó 
modifique el presente pliego de condiciones, á escepcion 
del artículo 1,° que es el del tipo en progresión ascen-
dente, 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó parte alguna del contrato. En caso de 
que se promuevan algunas reclamaciones, deberán diri-
girse por la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendente 
general, que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas 
Islas, y i cuyas altas facultades compete resolver las que 
se susciten en cuanto tengan relación con el cumplimiento 
del contrato, pudiendo apelar después de esta resolución 
al Tribunal contencioso administrativo. 
iJO. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones, 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore más su 
propuesta. En el caso de no querer mejorar ninguno de 
los que hicieron las proposiciones más ventajosas que re-
sultaron iguales, se hará la adjudicación en favor de 
aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
matante que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
oon la aplicación oportuna, el documento del depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrato 
i satisfacción de la Intendencia general. Los demás docu-
mentos de depósito serán devueltos sin demora á los 
interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia 
general hasta que se reciba el espediente de la que deba 
celebrarse en la provincia, cuando fuese simultánea i cuyo 
espediente se unirá el acta levantada firmada por todos los 
señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la res-
cisión del contrato, no le relevará esta circunstancia del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas; pero si esta 
rescisión la exigiera el interés del servicio, quedan adver-
tidos los lidiadores y el contratista de que aquella se 
acordará con las indemnizaciones á que hubiere lugar con-
forme á las leyes. 
El contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado pur la Intendencia general la escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar 
por conducto de la Administración Central de Propie-
dades, un pliego de papeljdel sello de Ilustre y cinco sellos de 
derechos de firma por valor de un peso cada uno para la es 
tensión del título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escriba-
no de Hacienda anote en el mismo la presentación de la 
cédula que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
españoles ó extrangeros y la patente de capitación si fuesen 
chmos, con sujeción á lo que determina el caso 5. 0 del 
artículo 3.0 del reglamento de cédulas personales de 30 de 
Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general de Hacienda 
de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila 18 de Junio de 1885.—El Administrador Central. ^ 
P. S., Florentino Mootejo. Y 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D vecino de— ofrece tomar á su cargo por término 
de tres años el arriendo del juego de gallos de la provincia 
de la Union por la cantidad de...,, pesos..,, cént., y con en-
tera sujeción al pliego de condiciones puesto de manifiesto 
Acompaño por separado el documeoto que acredita haber 
impuesto en la Caja de depósitos la cantidad de 
pesos cént. importe del cinco por ciento que 
espresi la condiciou 24 del referido pliego. 
Manila de,.. de 1885. 
Es copia. Torres. 
Providencias iniciales. T 
Don Joaquín Qarra y Fajardo, Teniente ComandJ 
de la segunda Sección de la segunda Conap^  
del primer Tercio de la Guardia Civil y pis 
de unn sumaria. 
En uso de las facultades que las Ordenanzas 
Ejército me conceden, como Juez Fiscal de la ca] 
instruida contra Basilio de Castro, Calixto Lop 
Manuel Bernardo y otros, por asistencia á una 
trulla del instituto en el pueblo de Bacoor de 
provincia de Cavite la madrugada del once de 
brero último; por el presente segundo edicto, J 
llamo y emplazo á los reos ausentes Fernando pt 
cieco (a) Andoy, natural de Capiz provincia de 1 
piz, avecindado en Bacoor provincia de Cavite 
la Cabecería número diez y nueve con cédula ¡J 
sonal número noventa y cuatro, de estatura altaj 
treinta y cinco á treinta y siete años de edad, p* 
y cejas negros, frente y boca regulares, ojos pardj 
nariz roma, barba lampiña, de oficio jornalero, 
Fausta Calagayan, natural de Mauban provincia 
Tayabas, avecindada eu el mismo pueblo de BacJ 
de la cabecería núm. diez y nueve con cédula p 
sonal número cuarenta y ocho, de estatura reguli 
edad treinta años, pelo neí{ro, cejas, frente y be 
regulares, de oficio jornalera, para que en el t 
mino de veinte dias, á contar del en que se publiij 
este edicto, comparezcan en esta fiscalía, sita en 
casa-cuartel del pueblo de Laspiñas provincia 
Manila, á responder á los cargos que en dicha caJ 
les resultan; pues de no verificarlo, se sustancia 
dicha causa y se les sentenciará e i rebeldía. 
Y para que dicho edicto tenga la debida pulil 
cidad, se fijará en los sitios de costumbre y se 
sertará en la Gaceta oficial de Manila. 
Dado en Laspiñas á los veinte y seis dias del aj 
de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco,] 
V.0 B.0—El Fiscal, Joaquin Carra Fajardo.—Por i 
mandato ElSecretario, Antero Pascual. 
Don Ricardo Monet, Grobernador P. M. de esta pnl 
vincia y Juez de 1.a instancia de la misma pij 
sustitución reglamentaria, que de estar en plejí 
y actual ejercicio de sus funciones, el infrascril 
Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por primen 
segunda y tercera vez á los ausentes Estanisli 
Eugenio y Flabiano, hijo de Alfousa Bernabé, vec 
nos de esta cabecera, para que por el término de naefl 
dias, contados desde la inserción de este edicto a 
la Gaceta oficial de Manila, se preseaten en este Joj 
gado para declarar en la causa núm. 1090 coala 
Apolinario Bernabé sobre vagancia; apercibido qj 
de no hacerlo, les pararán los perjuicios que enia 
recho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 25 de Junio I 
1885.—Ricardo Monet.—Por mandado de su SrM 
Juan Nepomuceno. 
Don Francisco Leirado y Baquerizo, Alcalde mayj 
Juez de primera instancia en propiedad de e» 
distrito, que de estar en el pleuo ejercicio de sus f«j 
clones, nosotros los testigos acompañados damos f] 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ofendil 
Antonio Lasang, que comparezca en este Juzga! 
á manifestar si quiere mostrarse parte en la caüi 
núm. 566 contra D. Julián Efrin por abusos conrf 
particulares, en el término de nueve dias, á coolj 
desde su publicación en la Gaceta oficial de Manilj 
con apercibimiento de sustanciar y terminar la cm 
en su ausencia; parándole por consiguiente los p4 
juicios que en justicia hubiere lugar en derecho. 
Dado en Surigao á 2 de Junio de 1885. -Fraj 
cisco Leirado.—Por mandado de su Sría., Juan "j 
los Reyes, Rufino Tote. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á toál 
los acreedores del concurso á la testamentaria $ 
finado D. José Buyson, para que por sí 6 por mj 
dio de apoderado con poder bastante, compare^ 
en este Juzgado, y asistan á la junta que tendí 
lugar el dia veinte del entrante mes de Julio ñ 
ocho de su mañana, para proceder á la graduaoijl 
de créditos, apercibidos que de no hacerlo, en á m 
dia y hora, les parará los perjuicios que en defí 
cho hubiere lugar. 
Dado en la Villa de Bacolor á 25 de Junio f 
1885. — V . 0 B. 0 —Martin.—Por mandado de s 
Sría.. Francisco Sarmiento García ^ 
~ Im-reuta da Amigas del Pa i i calle á e Anda a u m . í . 
